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Summary 
Characteristic of the local system of medicine manufacturing 
The pharmaceutical industry has found its development resources at the beginning of 20-30 
years of twentieth century, today being the first among industries that invest in research and 
НОЯОХopmОnt.ăMoХНoЯКăТsăМurrОntХвăКtătСОăstКРОăoПămОНТМТnО’sămКrФОtăРХoЛКХТгКtТon.ăSТnМОă2006,ăТtăСКsă
being represented a dynamic evolution by increasing number of pharmaceutical companies. There 
has been an increasing in the share of indigenous medicines in the pharmaceutical market, which is 
18.1% of the total number of authorized medicinal products in the Republic of Moldova. The share 
of indigenous medicines from those with major social importance is 65,15% of all those found in the 
list, and in the OTC list the domestic products are 26.25%. 
 
Rezumat 
InНustrТКă ПКrmКМОutТМ ă şТ-Кă Р sТtă rОsursОХОă ьnă НОгЯoХtКrОă ХКă ьnМОputuХă КnТХoră 20-30 ai 
sОМoХuХuТă ББ,ă Кst гТă ПТТnНă prТmКă ьnă topuХă ТnНustrТТХoră МКrОă ТnЯОstОsМă ьnă МОrМОtКrОă şТă Нezvoltare. 
Actualmente RОpuЛХТМКăMoХНoЯКăsОăКПХ ăьnăОtКpКăРХoЛКХТг rТТăpТО ОТămОНТМКmОntuХuТ.ăÎnМОpсnНăМuă
КnuХă 2006,ă КМОКstКă prОгТnt ă oă ОЯoХu ТОă НТnКmТМ ,ă num ruХă ьntrОprТnНОrТХoră ПКrmКМОutТМОă
mКУorсnНu-sО.ăSОăКtОst ăo majorare a ponderii medicamentelor inНТРОnОăpОăpТК Кă ПКrmКМОutТМ , 
МООКăМОăМonstТtuТОă18,1șăНТnănum ruХătotКХăКХămОНТМКmОntОХorăКutorТгКtОăьnăRepublicii Moldova.  
Cota parte a medicamentelor indigene din cele de importan ăsoМТКХ ămКУor ăconstituie 65,15% 
din totaХТtКtОКăМОХorărОР sТtОăьnăХТst ,ăТКrăьnăХТstКăOTCăМОХОăКutoСtonОăМonstТtuТОă26,25ș. 
 
Actualitatea  
Oă s n tКtОă Лun ă şТă oă ЯТК ă ПОrТМТt ă suntă ьnМ ă ЯТsОă ьnНОp rtКtОă pОntruă oă mКrОă pКrtОă НТnă
popuХК ТКăХumТТ.ăEбtТnНОrОКăКМОstОТănОМОsТt ТănОsКtТsП МutОăКХТmОntОКг ăМrОştОrОКămuХtorăТnНustrТТ 
globale, printre care se eviden ТКг ă sПОrКă mОНТМТnТТă şТă ПКrmКМТОТ,ă МКrОă şТ-Кă Р sТtă rОsursОХОă ьnă
НОгЯoХtКrОКă ТnНustrТОТă ХКă ьnМОputuХă КnТХoră 20-30ă КТă sОМoХuХuТă ББ.ă DОгЯoХtКrОКă КМОstОТă sПОrОă ьnă
uХtТmТТăКnТăНОМurРОăНОstuХăНОărКpТН,ăНКtorТt ăТnЯОstТ ТТХorămКsТЯОăьnăМОrМОt rТХОăştТТn ТПТМО.ăInНustrТКă
ПКrmКМОutТМ ăОstОăprТmКă ьnătopuХă ТnНustrТТХorăМКrОăТnЯОstОsМăьnăМОrМОtКrОăşТăНОгЯoХtКrО.ăAstПОХ,ă ьnă
uХtТmТТăКnТ,ăТnЯОstТ ТТХОăьnăМОrМОtКrОКăşТăНОгЯoХtКrОКărКmurТТăПКrmКМОutТМОăКuăКХМ tuТtăМТrМКă16șăНТnă
volumul circuТtuХuТă şТă s-Кuă pХКsКtă pОă ХoМuХă ьntсТ,ă ьntrОМсnНă МСТКră şТă НomОnТuХă tОСnoХoРТТХoră
ТnПormК ТonКХОăД1]. 
UnКăНТntrОăpКrtТМuХКrТt ТХОăproНuМОrТТăТnНustrТКХОăКămОНТМКmОntОХorăОstОăproПТХТгКrОКăОТăьnă
МКНruХă rКmurТТă sКu,ă КХtПОХă гТs,ă МrОКrОКă ьntrОprТnНОrТХoră spОМТКlizate pentru producerea unei 
nomОnМХКturТă ХТmТtКtОăНОăproНusО.ăOăКstПОХăНОăspОМТКХТгКrОăpОrmТtОăorТОntКrОКăsprОăОХКЛorКrОКăşТă
implementarea tehnologiilor avansate pentru producerea unui  anumit tip de produse. Cooperarea 
ьnăНomОnТuХăМОrМОt rТТăКăПostăьnsМrТs ăьnăAМtuХăUnТМăEuropОКnăНТnă1λ86,ăМКăoЛТОМtТЯăМomunТtКrăКХă
ПТnКХТг rТТă ОМonomТМОă Кă TrКtКtuХuТă НОă ХКă RomК,ă НТnă КnuХă 1λ57.ă PrТmКă НТrОМtТЯ ă НОă КrmonТгКrОă
ОuropОКn ă prТЯТnНă ПКЛrТМКrОКă spОМТКХТt ТХoră ПКrmКМОutТМОă ОstОă МОКă stКЛТХТt ă prТnă TrКtКtuХă НОă ХКă
Roma НТnă26ăТКnuКrТОă1λ65,ăprТnăМКrОăCEEăКărОРХОmОntКtăХОРТsХК ТКăьnăКМОstăНomОnТuăД1]. 
Pie ei farmaceutice, fiind o varietate a pie elor de consum şi un component al pie ei 
sОrЯТМТТХoră НОă s n tКtОă şi a produselor farmaceutice, i se atribuie, pe de o parte, func iile şi 
caracteristicile pie ОТăьnăРОnОrКХ,ăТКrăpОăНОăКХtК,ăьnăЯТrtutОКăproНusОХorăspОМТПТМОă– medicamentele –
unОХОăpКrtТМuХКrТt i: 
 creştОrОКăМontТnu ăКănum ruХuТăНОămОНТМКmОntО; 
 ТmposТЛТХТtКtОКă proНuМ torТХoră КutoСtonТă s ă КsТРurОă nОМОsТt ile consumatorilor de 
medicamente cu tot sortimentul necesar; 
 mОНТМКmОntОХОă (НОstТnКtОă trКtКmОntuХuТă sКuă ьnă sМopăproПТХКМtТМ)ă rОprОгТnt ă proНusОă spОМТПТМОă
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cu un ciclu de via ăьnНОХunРКtă(ОХКЛorКrО-autorizare-fabricare-distribu ie-consum); 
 МonsumКtoruХă nuă ьntotНОКunКă ОstОă ТnНОpОnНОntă ьnă proМОsuХă НОМТгТonКХă КsuprКă proМur rТТă
medicamentului, cu excep ia celor din lista OTC; 
 МОrОrОКă pОntruă mОНТМКmОntОХОă МОă sОă ОХТЛОrОКг ă МonПormă rО etei (Rx)ă nuă ОstОă ПormКt ă НОă
consumator; 
 МОrОrОКă pОntruă mОНТМКmОntОă sОă ПormОКг ă şi este influen Кt ă prОponНОrОntă НОă struМturКă
nozologiilor; 
 rОРХОmОntКrОКă ьntrОРuХuТă sОРmОntă НОă МТrМuХК ТОă Кă mОНТМКmОntuХuТμă НОă ХКă ОХКЛorКrОă pсn ă ХКă
consum, etc. 
Pia Кă ПКrmКМОutТМ ă sОă МКrКМtОrТгОКг ă prТnă НТnКmТМКă poгТtТЯ ă Кă Ясnг rТХoră РХoЛКХО,ă
diversificarea produselor,ăьn sprТrОКăХuptОТăНОăМonМurОn ăpОăpТО ele de consum etc. [2].  
 
Scopul lucr rii a fost studiul evolu iei producerii industriale autohtone şi aprecierea 
КsТРur rТТăpТО ei farmaceutice cu medicamente autohtone. 
ÎnăЯОНОrОКăКtТnРОrТТăsМopuХuТătrКsКtăКuăПostăstКЛТХТtОăurm toКrОХОăsarcini de lucru: 
 analiza evolu iei producerii autohtone de medicamente; 
 stКЛТХТrОКă ponНОrТТă mОНТМКmОntОХОă КutoСtonОă НТnă num ruХă МОХoră КutorТгКtОă ьnă RОpuЛХТМКă
Moldova la data de 01.05.2013; 
 МХКsТПТМКrОКămОНТМКmОntОХorăКutoСtonОăНup  ПormОăПКrmКМОutТМОăşТăprОгОn Кă ХorăpОăpТК КăПК ă
НОăМОХОăьnrОРТstrКtОăНОăМ trОăproНuМ torТТăКutoСtonТ; 
 stuНТОrОКăРКmОТăsortТmОntКХОăКămОНТМКmОntОХorăКutoСtonОăМonПormăМХКsТПТМ rТТăATC; 
 aprecierea nivelului de asigurare cu medicamente de importan ă soМТКХ  şТă OTCă НОă М trОă
proНuМ torТТăКutoСtonТ; 
 analiza pre ului mediu per ambalaj pentru medicamentele indigene. 
 
Materiale şiămetodeă 
Pentru realizarea obiectivului drept suport au servit datele din Nomenclatorul de Stat al 
medicamentelor; Clasificatorul medicamentelor; Catalogul na ional de pre urТă НОă proНuМ toră ХКă
mОНТМКmОntО;ă КМtОă ХОРТsХКtТЯОă НОă normКrОă Кă КМtТЯТt ii farmaceutice şi a producerii 
mОНТМКmОntОХor;ă НКtОă stКtТstТМОă oПОrТtОă НОă proНuМ torТТă КutoСtonТ.ă PОntruă prОХuМrКrОКă НКtОХoră Кuă
fost utilizate metode matematice, statistice cu aplicarea programei Microsoft Excell. 
 
Rezultate  
AМtuКХmОntОăМТrМКă80șăНТnăproНuМ ТКămonНТКХ ăНОămОНТМКmОntОăОstОăМonМОntrКt ăьnăSUA,ă
GОrmКnТК,ăAnРХТК,ăEХЯО ТК,ăFrКn К,ăJКponТК,ăItКХТК,ăCКnКНК,ăOХКnНК,ăBОХРТКăşТăDКnОmКrМКăД4].ăÎnă
RОpuЛХТМКă MoХНoЯК,ă МonНТ ТТХОă proНuМОrТТă şТă punОrТТă pОă pТК ă Кă proНusОХoră mОНТМКmОntoКsО,ă
prОМumăМonНТ ТТХОăşТăm surТХОăpОntruăКsТРurКrОКăМКХТt ТТăsuntărОРХОmОntКtОăprТnăurm toКrОХОăКМtОă
ХОРТsХКtТЯОăşТănormКtТЯОμ 
 Legea cu privire la activitatea farmaМОutТМ ăNr.ă1456-XII din 25.05.1994; 
 Legea cu privire la medicamente Nr. 1409-XIII din 17.12.1997; 
 PoХТtТМКăНОăStКtăьnăНomОnТuХămОНТМКmОntuХuТ,ăКproЛКt ăprТnăHot rсrОКăPКrХКmОntuХuТăRMăNr.ă
1352-XV din 03.10.2002; 
 OrНТnuХă MSPSă RMă Nr.ă 24ă НТnă 12.01.2006ă „Cuă prТЯТrОă ХКă КutorТгКrОКă ПКЛrТМК ТОТă
mОНТМКmОntОХor,ăproНusОХorăПКrmКМОutТМОăşТăpКrКПКrmКМОutТМОăьnăRОpuЛХТМКăMoХНoЯК”; 
 OrНТnuХăMSRMăNr.ă521ăНТnă01.06.2012ă„PrТЯТnНăМontroХuХăНОăstКtăКХăМКХТt ТТămОНТМКmОntОХor”; 
 OrНТnuХăMSRMăNr.ă30λăНТnă26.03.2013ă„CuăprТЯТrОăХКăКproЛКrОКăRОРuХТХorăНОăBun ăPrКМtТМ ă
şi Fabrica ie a Medicamentelor (GMP) de uz uman. 
GMPăКăПostăpОntruăprТmКăНКt ăКМorНКtăНОăOMSăьnă1λ64ăşТăprОгТnt ăКМОКăpКrtОăКăКsТРur rТТă
МКХТt ТТ,ăМКrОăРКrКntОКг ăМ ăproНuМ ТКăsОăМontroХОКг ăьnăpОrmКnОn ăХКăМorОspunderea standardelor 
НОăМКХТtКtО,ăМorОХКtОăМuăНОstТnК ТКăОТ.ăRОРuХТХОăsОăКpХТМ ăКtсtăproНuМ ТОТăМсtăşТăМontroХuХuТăМКХТt ТТă[3]. 
ProНuМОrОКă НОămОНТМКmОntОă şТă МКХТtКtОКă Хoră suntă orРКnТМă НОpОnНОntО,ă НОoКrОМОă МКХТtКtОКă











МООКă МОă ОstОă stКЛТХТtă prТnăOrНТnuХăMSRMăNr.ă 521ăНТnă 01.06.2012ă ”PrТЯТnНă МontroХuХă НОă stКt al 
МКХТt ТТămОНТМКmОntОХor”.ă 
Ast гТă RОpuЛХТМКă MoХНoЯКă sО КПХ ă ьnă ОtКpКă РХoЛКХТг rТТă pТО ОТă mОНТМКmОntuХuТ,ă
ТntОrnК ТonКХТг rТТămОНТМКmОntuХuТăТnНustrТКХ,ăunНОărОЯoХu ТКăьnăМomunТМКrОКăОХОМtronТМ ăьşТăpunОă
ЯТгТЛТХă КmprОntК,ă ТКră НОгЯoХtКrОКă МompКnТТХoră proНuМ toКrОă НОă mОНТМКmОntОă ОstОă putОrnТМă
ТnПХuОn Кt ăНОăРrКНuХăНОăМoopОrКrОăМuăКХtОăМompКnТТăПКrmКМОutТМОăşТăНОăpoХТtТМКăХorăьnăНomОnТuХă
mediului. InНustrТКă ПКrmКМОutТМ ă КăRОpuЛХТМТТăMoХНoЯК,ă ьnМОpсnНă Мuă КnuХă 2006,ă Кă pornТtă s ă sОă
НОгЯoХtО.ăSОăКtОst ăşi creşterea volumului produc ТОТămОНТМКmОntОХorăКutoСtonО,ăКăЯсnг rТХorăpОă
pia КăТntОrn ăşi a exportului [3]. 
Industria ПКrmКМОutТМ  na ТonКХ ăКămoştОnТtăНТnăОpoМКăsoЯТОtТМ ăoăsТnРur ăьntrОprТnНОrОăНОă
producere a medicamentelor – Farmaco S.A. Pe parcursul anilor de independen ,ă ХТstКă
proНuМ torТХoră nК ionali de medicamente s-Кă МompХОtКtă sТstОmКtТМă Мuă noТă numО,ă КУunРсnНă ьnă
prОгОntă28ă ХКănum ră (ПТРurКă1).  PОăpКrМursuХăКă10ăКnТ,ănum ruХă ьntrОprТnНОrТХoră ПКrmКМОutТМОăКă
МrОsМut,ă КstПОХă ьnМсtă ьnă 2001,ă НОУКă КМtТЯКuă 33ă НОă ьntrОprТnНОrТă pОă pТК Кă ПКrmКМОutТМ ă КutoСton .ă
Cela mai muХtОă ьntrОprТnНОrТăКuă Пostă ьnrОРТstrКtОă ьnăpОrТoКНКă2003-2006,ă ТКrăНТnă2007,ănum ruХă
КМОstorКăКăsМ гut,ăКstПОХăьnМсtăьnă2013ăКМtТЯОКг ă28ăьntrОprТnНОrТăПКrmКМОutТМО.  
 
Figura 1. Dinamicaăfond riiăьntreprinderilorăproduc toareăde medicamente 
 
LКă01.05.2013,ăНТnăМОХОă28ăьntrОprТnНОrТăьnrОРТstrКtОăşТăТmpХТМКtОăьnăproМОsuХăНОăproНuМОrОă
Кă mОНТМКmОntОХor,ă sОă КtОst ă МсtОЯКă ьntrОprТnНОrТă ПКrmКМОutТМОă МКrОă s-au realizat pe pia a 




Î.M.ă RNPă PСКrmКМОutТМКХsă S.R.L.ă – 125ă НОnumТrТă НОă mОНТМКmОntО,ă Нup ă МКrОă urmОКг ăă
Farmaprim S.R.L. – 123 denumiri, Depofarm 
S.R.L. – 117 denumiri,  Universal-Farm S.R.L. 
– 86 denumiri şi Î.C.S.ăEuroПКrmКМoăS.A.ă – cu 
64ăНОnumТrТăНОămОНТМКmОntОăьnrОРТstrКtО. 
Nomenclatorul de Stat al 
mОНТМКmОntОХoră ХКă НКtКă НОă 01.05.2013ă num rКă
6374 denumiri, dintre care 1154 produse 
autohtone, ceea ce constituie 18,1% din cifra 
totКХ ăНОăproНusОăьnrОРТstrКtО. DОăКТМТărОгuХt ăМ ă
asigurarea cererii de medicamente din import 
are o pondere de 81,9% (5220 denumiri).         Figura 2. Asigurarea cererii de medicamente  
Farmaprim SRL ОstОă oă МompКnТОă ПКrmКМОutТМ ă МКrОă ьşТă НОНТМ ă ьntrОКРКă КМtТЯТtКtОă




МООКă МОă rОprОгТnt ă 10,65șă НТnă mОНТМКmОntОХОă КutoСtonОă şТă КproбТmКtТЯă 2șă НТnă totКХuХă НОă
mediМКmОntОăьnrОРТstrКtОăьnăRОpuЛХТМКăMoХНoЯК.               
Medicamentele Farmaprim S.R.L.ă ХОă Р sТmă ьnă НТЯОrsОă ПormОă ПКrmКМОutТМОă moТă МКă
supoгТtoКrО,ăoЯuХО,ăМrОmО,ăРОХurТ,ăunРuОntО,ăsoХu ТТ,ăsuspОnsТТ,ăsТropurТ. 
Dup ăРrupОХОăПКrmКМotОrКpОutТМО,ăМonПormăМХКsТПТМ rТТăATC,ămКУorТtКtОКămОНТМКmОntОХoră
ьnrОРТstrКtОă КpКr Тnă РrupОТă Dă – preparate dermatologice – 35%, urmate de medicamentele din 
grupa G – aparatul genito-urТnКră şТă СormonТă sОбuКХТă – 20ș.ă CОКă mКТă mТМ ă ponНОrОă oă Кuă
medicamentele din grupa J – КntТТnПОМ ТoКse de uz sistemic – 1%. 
Înă prОгОnt,ă proНusОХОă FКrmКprТmă suntă prОгОntОă ьnă toКtОă rТХОă CSI,ă Мuă МОХОă mКТă muХtОă
mОНТМКmОntОăьnrОРТstrКtОăьnăRОpuЛХТМКăBОХКrus ă– 53,ăKьrРСТгstКnă– 48ăşТăUгЛОФТstКnă– 47. Mai 
muХt,ăМompКnТКăКărОuşТtăşТăьnrОРТstrКrОКăКă4ăproНusОăьnăVТОtnКm. 
Î.M. RNP Pharmaceuticals SRL ОstОă oă ьntrОprТnНОrОă mТбt ă moХНo-ЛuХРКr ,ă ПonНКt ă ьnă
anul 2003. LКămomОntuХăКМtuКХ,ăpОăpТК Кă ПКrmКМОutТМ ăНТnăMoХНoЯКăsuntă ьnrОРТstrКtОă125ăproНusОă
mОНТМКmОntoКsОăьnăНТЯОrsОăПormОăПКrmКМОutТМОă(capsule, comprimate, siropuri, suspensii, emulsii 
şТă soХu ТТă МutКnКtО,ă puХЛОrОă pОntruă suspОnsТОă orКХ ă şТă МomprТmКtОă Мuă ьnЯОХТş,ă tТnМturТ). Conform 
КМОstoră НКtО,ă МompКnТКă НО ТnОă КproбТmКtТЯă 11șă mОНТМКmОntОă НТnă МОХОă КutoСtonО,ă pОă pТК Кă
ПКrmКМОutТМ ăКăRОpuЛХТМТТăMoХНoЯКăşТăКproбТmКtТЯă2șăНТnătotКХuХăНОămОНТМКmОntОăьnrОРТstrКtО. 
CompКnТКă oПОr ă pТО ei de medicamente preparate din 10 grupe terapeutice. Conform 
МoНuХuТăATC,ăРrupОХОătОrКpОutТМОăНОămОНТМКmОntОăМuăМОКămКТămКrОăponНОrОăsuntăurm toКrОХОμăJă
– КntТТnПОМ ТoКsОăНОăuгăsТstОmТМă– 46șăşТăDă– preparate dermatologice – 15%.  DКtorТt ăОЯoХu ТОТă
НТnКmТМО,ăКst гТăproНusОХОă“RNPăPСКrmКМОutТМКХs”ăКuăoăprОгОn ăНОăsuММОsăpОăpТК КăRОpuЛХТМТТă
Moldova şТăКă rТХorăCSI. 
ÎntrОprТnНОrОКă ПКrmКМОutТМ ă S.C. Balkan Pharmaceuticals SRL a fost fondat ă ьnă КnuХă
2006, fiind una dintre cele mai tinere de pe pia КăПКrmКМОutТМ .ăAМОКstКăs-a dezvoltat şi a evoluat 
ПoКrtОărОpОНО,ărОКХТгсnНu-şТăsМopuХăНОăКăproНuМОăМсtămКТămuХtОăproНusОăПКrmКМОutТМОăОПТМТОntОăşi 
МКХТtКtТЯО,ăКstПОХăьnМсtăьnăprОгОnt,ăpotrТЯТtăNomenclatorului de Stat al medicamentelor, de ine cele 
mКТămuХtОăНОnumТrТăНОămОНТМКmОntОăьnrОРТstrКtОă– 230.ăPrТntrОăКМОstОКăОnumОr măoăРКm ăЯКrТКt ă
de forme farmaceutice, printre care o pondere mai mare o au formele farmaceutice solide – 76%, 
dintre care aproximativ 60% le revin comprimatelor. 
S.C.ăBКХФКnăPСКrmКМОutТМКХsăS.R.L.ăКsТРur ăМОrОrОКăНОămОНТМКmОntОăМuăproНusОăНТnă13ă
grupe terapeutice, dintre care cea mai mare pondere o au medicamentele din grupele A – tract 
НТРОstТЯă şТă mОtКЛoХТsmă – 19%, N – sistemul nervos central – 18șă şТă Lă – КntТnОopХКгТМОă şТă
imunomodulatoare – 14ș.ăAМОКst ăРКm ăНОăproНusОăМonstТtuТОăoăМot ăpКrtОăНОăКproбТmКtТЯă20șă
НТnămОНТМКmОntОХОăКutoСtonОăşТăМТrМКă4șăНТnătotКХuХămОНТМКmОntОХorăьnrОРТstrКtОăьnăRM. 
Universal-Farm SRL este o companТОă ПКrmКМОutТМ ăМКrОăНТnă1λλ5ăКsТРur ăpopuХК ТКăМuă
mОНТМКmОntОă ьnКХtă ОПТМТОntО,ă ТnoПОnsТЯОă şТă КММОsТЛТХОăНup ăprО . Cuă toКtОă М ă ă ьntrОprТnНОrОКă şТ-a 
ьnМОputăКМtТЯТtКtОК,ăproНuМсnНăОбМХusТЯăunРuОntОăşТăМrОmО,ă ьnăsМurtă tТmpăКМОКstКăКăoПОrТt pe pТО a 
farmaceutic  autohton  şТăoăРКm ăХКrР ăНОămОНТМКmОntОăьnМКpsuХКtОăşТăsuЛăПorm ăНОăМomprТmКtО. 
AМtuКХmОntО,ă ьntrОprТnНОrОКă proНuМОă mОНТМКmОntОă НТnă 10ă РrupОă ПКrmКМotОrКpОutТМО,ă
prТntrОă МКrОă ОnumОr mă 22 % – medicamente din grupa D – preparate dermatologice, 21% – J – 
КntТТnПОМ ТoКsОăНОăuгăsТstОmТМ,ă1λșă– C – sistemul cardiovascular. Cuă ьntrОКРКă РКm ăНОă proНusОă
mОНТМКmОntoКsО,ă МompКnТКă НО ТnОă МotКă pКrtОă НОă 7,45șă НТnă pТК Кă ПКrmКМОutТМ ă КutoСton ă şТă
1,35șăНТnătotКХuХăНОămОНТМКmОntОăьnrОРТstrКtОăьnă Кr . 
Compania Î.C.S. Eurofarmaco S.A., a fost ПonНКt ă ьnă КnuХă 1λλ7,ă ьnă ChişТn u, cu 
participarea МКpТtКХuХuТă str Тn. Compania a demonstrat o creştОrОă putОrnТМ ă şТ o evolu ie 
НТnКmТМ ,ăКst гТăПТТnНăprТntrОăМОТămКТămКrТăproНuМ torТăНОămОНТМКmОntОăНТnăRОpuЛХТМКăMoХНoЯК,ă
КЯсnНă ьnregistrate 64 produse farmaceutice.ă AМОКstКă ьnsОКmn ă М ,ă ХКă momОnt,ă МompКnТКă
МontrТЛuТОă ХКă ă proНuМ ТКă КutoСton ă Мuă МotКă pКrtОă НОă 5,54ș,ă ТКră НТnă totКХuХă НОă mОНТМКmОntОă
ьnrОРТstrКtОă ă – cu 1%. Compania dispune de condi ii de fabrica ТОă moНОrnО,ă Мuă МКpКМТt i de 
produc ТОă spОМТКХТгКtОă ьnă МonНТ ТonКrОКă mОНТМКmОntОХoră ьnă МКpsuХО,ă МomprТmКtО,ă sТropurТ,ă
suspensii şi pulberi. TotuşТ,ă ьntrОprТnНОrОКă sОă orТОntОКг ,ă ьnă spОМТКХ,ă sprОă proНuМОrОКă ПormОХoră
solide, ceea ce constituie circa 78% din totalul gamei oferite. 
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ÎntrОКРКăРКm ăsortТmОntКХ ăКăproНusОХorăEurofarmaco face parte din 9 clase terapeutice, 
dintre care МОХОă mКТă muХtОă mОНТМКmОntОă ьnrОРТstrКtОă suntă НТnă РrupКă Jă – КntТТnПОМ ТoКsОă НОă uгă
sistemic – 30%, urmate de medicamentele din grupa N – sistemul nervos central – 18%, din 
grupa A – trКМtăНТРОstТЯăşТămОtКЛoХТsmă– 16șăşТăRă– aparatul respirator – 15%. 
ConПormăНКtОХorăНТnă2011,ăEuroПКrmКМoăS.A.ăКrОăКutorТгКtОăьnăRomсnТКăşТăьnăRОpuЛХТМКă
BОХКrus ă17ăşТ,ărОspОМtТЯ,ăλăproНusО. 
LКă 22.06.2010,ă prТnă Hot rсrОКă GuЯОrnuХuТă Nr. 525, a fost aprobat Regulamentul cu 
prТЯТrОăХКămoНuХăНОăКproЛКrОăşТăьnrОРТstrКrОăКăprО urТХorăНОăproНuМ torăХКămОНТМКmОntО. Ministerul 
S n t ТТăКsТРur  КproЛКrОКăşТăьnrОРТstrКrОКăprО urТХorăНОăproНuМ torăХКămОНТМКmОntОăşТăПormКrОКă
CКtКХoРuХuТă nК ТonКХă НО prО urТă [5]. Înă rОгuХtКtuХă КnКХТгОТă CКtКХoРuХuТă nК ТonКХă НОă prО urТă НОă
proНuМ toră ХКă mОНТМКmОntО,ă s-a stКЛТХТtă М ,ă ьnă prОгОnt,ă МОХă mКТă mТМă prО  mediu per ambalaj 
apar ine companiei MGV-Farm S.R.L. – 5,17 lei, iar cel mai mare pre  mediu per ambalaj 
apar inОăьntrОprТnНОrТТăS.C.ăBКХФКnăPСКrmКМОutТМКХsăS.R.L.ă– 205,6 lei. 
Prin ordinul λ5λă НТnă 01.10.2012ă „Cuă prТЯТrОă ХКă КsТРurКrОКă КММОsuХuТă popuХК ТОТă ХКă
mОНТМКmОntОăşТăНТspoгТtТЯОămОНТМКХОăНОăТmportКn ăsoМТКХ ”,ăMТnТstОruХăS n t ii a  aprobat lista 
medicamentelor şi dispozitivelor medicale de importan ăsoМТКХ ,ăprОгОn КăМ rorКăОstОăoЛХТРКtorТОă
ьnăПКrmКМТТle comunitare [5].  
Înă ЛКгКă НОnumТrТХoră ьnrОРТstrКtОă ьnă CХКsТПТМКtoruХă mОНТМКmОntОХoră s-a МonstКtКtă М ă
ьntrОprТnНОrТХОă КutoСtonОă КsТРur ă popuХК ia cu medicamente de importan ă soМТКХ ă mКУor ă ьnă
propor ie de 65,15% din totalitatea 
МОХoră rОР sТtОă ьnă ХТst ,ă НТntrОă МКrОă oă
РКm ă mКТă ХКrР ă НОă mОНТМКmОntОă НОă
importan ă soМТКХ ă ă ОstОă oПОrТt ă НОă
М trОă FКrmКМoă S.R.L.,ă ponНОrОКă
М rОТКă МonstТtuТОă 30,3șă НТnă МОХОă 66ă
denumirТă rОР sТtОă ьnă ХТstКăКproЛКt ăНОă
MТnТstОruХă S n t ii (fig. 3). Din 
num ruХă totКХă КХă mОНТМКmОntОă НТnă
lista OTC, care constituie 2038, de 
orТРТnОă КutoСton ă suntă 535,ă МООКă МОă
constituie circa 26șăНТnăьntrОКРКăХТst .     Figura 3. Ponderea medicamentelor indigene  
ьnălisteleăOTSăşiădeăimportan ăsocial ă(%) 
 
Concluzii 
1. AnКХТгКăproНuМОrТТăКutoСtonОăНОămОНТМКmОntО,ăКăНКtОХorăstКtТstТМОăpОrmТtОăs ăМonМХuгТon măoă
ОЯoХu ТОă НТnКmТМ ă Кă proНuМ torТХoră КutoСtonТ.ă TotoНКt ă КnКХТгКă МompКrКtТЯ ă ОЯТНОn ТКг ă oă
majorare a pondОrТТămОНТМКmОntОХorăКutoСtonОăpОăpТК КăПКrmКМОutТМ ăКăRОpuЛХТМТТăMoХНoЯК. 
2. PОă pТК Кă ПКrmКМОutТМ ă НТnă RОpuЛХТМКă MoХНoЯКă suntă prОгОntОă mОНТМКmОntОă ТnНТРОnОă suЛă
НТЯОrsОăПormОăПКrmКМОutТМОăНТnătoКtОăМХКsОХОăПКrmКМotОrКpОutТМОăМonПormăМХКsТПТМ rТТăATC. 
3. ÎnărОгuХtatul analizei listei Medicamentelor sociale aprobate prin ordinului MS RM nr. 959 
НТnă01.10.2012ăşТăКănomОnМХКturТТămОНТМКmОntОХorăproНuМ torТХorăКutoСtonТăs-КăМonstКtКtăМ ă
ОХОă КsТРur ă popuХК ia cu medicamente de importan ă soМТКХ ă mКУor ă ьnă propor ie de 
aproximativ 65% din totalitatea celor aprobate prin ordin. 
4. AnКХТгсnНăCКtКХoРuХăНОăprО urТăНОăproНuМ torăХКămОНТМКmОntОăКăПostăМКХМuХКtăşТăstКЛТХТtăprО uХă
mОНТuăpОrăКmЛКХКУăoПОrТtăНОăproНuМ torТТăКutoСtonТăХКăНКtКă08.04.2013,ăМОХămКТămТМăПТТnНăХКă
MGV-Farm SRL, iar cel mai mare la Balkan Pharmaceuticals S.R.L. 
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Summary   
Antibacterial and regenerating combined medicines on the 
pharmaceutical market of the Republic of Moldova 
It was researched the antibacterial and regenerating combined medicines on the 
pharmaceutical market of the Republic of Moldova, in terms of belonging to the 
pharmacotherapeutic group of active principles, the company producing in order to argue the 




S-Кă stuНТКtă prОгОn Кă prОpКrКtОХoră КntТЛКМtОrТОnОă şТă rОРОnОrКntО pОă pТК Кă ПКrmКМОutТМ ă Кă
Republicii Moldova,ă suЛă КspОМtuХă КpКrtОnОn ОТă М trОă РrupКă ПКrmКМotОrКpОutТМ ă Кă prТnМТpТТХoră
КМtТЯТ,ă Кă ПТrmОТă proНuМ toКrОă şТă rТТă НОă orТРТnОă ьnă ЯОНОrОКă КrРumОnt rТТă oportunТt ТТă ОХКЛor rТТă
unorănoТăМomЛТnК ТТ,ăМКrОăКrăm rТăОПТМКМТtКtОКăşТărОntКЛТХТtКtОКătrКtКmОntuХuТ. 
 
Actualitatea  
MОНТМКmОntОХОă МomЛТnКtОăМontОmporКnОăМonstТtuТОăoăМomponОnt ăОsОn ТКХ ă ьnăКrsОnКХuХă
НОărОmОНТТămОНТМКmОntoКsО,ăМКrОăПКМТХТtОКг ăПКrmКМotОrКpТКăşТăОбtТnНОăposТЛТХТt ТХОăНОătrКtКmОnt. 
SМСОmОă şТă mОtoНОă НОă trКtКmОntă Мuă mОНТМКmОntОă МomЛТnКtОă suntă utТХТгКtОă ьnă НТЯОrsОă
rКmurТ,ă ТnМХusТЯă şТă ьnă НОrmКtoХoРТО,ă ьnă spОМТКХă ьnă trКtКmОntuХă pХ РТХoră puruХОntО.ă MОtoНОХОă
МontОmporКnОăНОătrКtКmОntăьnăpХ РТăТnПОМtКtОăТnМХuНăНТЯОrsОăМomЛТnК ТТămОНТМКmОntoКsО,ăМКrОăКră
КsТРurКă trКtКrОКă r nТТă ьnă toКtОă ПКгОХОă sКХО.ă ÎnăprТmКă ПКг ă – ОбuНКtТЯ ă ОstОănОМОsКră КНmТnТstrКrОКă
prОpКrКtОХorăКntТТnПХКmКtoКrО,ăКntТmТМroЛТОnОăşТăКnКХРОгТМОăМКrОăКră rОНuМОăТnПХКmК ТК,ăНurОrОКăşТă
ar asigura distrugerea microbilor. ÎnăКăНouКăşТăКătrОТКăПКг ă– НОăproХТПОrКrОăşТăНОăОpТtОХТгКrОăsuntă
nОМОsКrОăprОpКrКtОăМuăКМ ТunОărОРОnОrКnt ,ăьnăМКrОăОstОănОМОsКr stТmuХКrОКăПorm rТТă ОsutuХuТănou.ă 




SМopuХăstuНТuХuТăМonst ăьnăКnКХТгКăpКrtТМuХКrТt ТХorăutТХТг rТТăprОpКrКtОХorăКntТЛКМtОrТОnОăşТă
rОРОnОrКntОăМomЛТnКtОăutТХТгКtОăьnătОrКpТКăpХ РТХorăТnПОМtКtО suЛăКspОМtuХăКpКrtОnОn ОТăМ trОăРrupКă
farmacoterКpОutТМ ă Кă prТnМТpТТХoră КМtТЯТ,ă Кă ПТrmОТă proНuМ toКrОă şТă rТТă НОă orТРТnОă ьnă ЯОНОrОКă




ÎnăМКХТtКtОăНОăoЛТОМtОăНОăМОrМОtare au servit Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor din  
RОpuЛХТМКă MoХНoЯКă (03.08.2012);ă NomОnМХКtoruХă НОă mОНТМКmОntОă КХă RomсnТОТă (01.08.2011);ă
